




La Filarmónica zaragozana, entidad ar~
USUCI, la mejor que posee Zaragoza es-
Nuevos dlas de calma, bien ganados
por cierto, "después de la exaltaciÓn conti-
nua en que nos tenlan sumidos los sucesos
últimos.
En Madrid, Barcelona, Sevilla y otrAS
capitales de mayor o menor importancia,
ha renacido la calma y la vida nacional ha
vuelto a la l1Ionotonla.
El hidroavión (Do X. que en viaje de
pruebas esta (tocando. las principales
ciudades europeas, ha amarado en Espa
ña en el puerto de Santander, que acogió
a los tripulantes con regocijo. Suponemos
que con ello habrán quedado soluciona-
dos los pequeí'los incldentes del (G. 38•.
El tan renombrado combate de boxeo
Uzcudun~Carnera ha sufrido un nuevo
aplazamiento.
El promotor Dickson ha conferenciado
con Primo Carnera y Paulina para ver de
llegar a un acuerdo en la fecha y definiti-
vamente se ha concertado para el 30 de
Noviembre.
queda patentemente demostrado, que las
regiones españolas fueron un pueblo gue·
rrero de acometividad entusiasta, pero no
un pueblo militar en el sentido moderno
de colectividad homogenea y disciplinada.
Este regionalismo preponderante forma
el carácter del sujeto desde su infancia.
El espai'lol no se olvida jamh del pueblo
donde'se meció su cuna, su cariño a su
terruño y aunque se encuentre en los
puntos mas alejados del globo. regocija-
se cuando le parece aspirar los más suti-
les aires de su pals natal.
Para que en la nación sea factible el
esplritu centralizador como poseen nues-
tros vecinos los franceses, se precisa trans
formar por completo la psicología regIonal,
pues a causa de la incipiente solidaridad
social de sus habitantes, prepondera en
Espana el individualismo exaltado con su-
gerencias de héroes y de santos, de faná-
ticol y hasta de mártires por las remem-
branzas de las antiguas patrias. Por este
valor individualista fuimos temibles en las
¡uerras y rebeldes a la disciplina, siendo
el carácter tan impresionable, que lo mis-
mo se acobarda y anonada por las causas
más pequei'las, que se yergue y eleva
hasta el heroismo y el sacrificio. Este ca·
rlcter impulsivo y exaltado es el que ha-
ce a los espai'loles un pueblo dificil de
gobernar en unas epocas y en otras un
pueblo sumiso y abusivamente gobernado.
I~PRE510NE5 DE Ln 5EMNn
Toda J. correspondencia a
nuestro Administrador
MAXIMO CAMPESINO.
Achicamos un poco las piqueras, y en
I lo sucesivo no volvió mi amigo el famoso
pintor, a experimentar merma aliuna de
miel en sus colmenas.
Las orugas de la ca/auera Q mariposa
de /a muerte se crfan en los patatales, y
viven enterradas y solo suben a las ramal,
para comer, de noche.
Cuando en la última quincena de Julio
o primera de Agosto observamos que una
mata de patalas tiene algunas hojas comi-
das, y hallemos deyecciones negras se-
mE"jantes a las de los ratones, probable~
mente hay enterrada cerca de los tubér·
culos una larva de la mariposa de la muer·
te. Es Imponente para los asturianos, que
las llaman (gafuras', pero nada temals,
porque son completamente inofensivas.
Con frecuencia se encuentran a fines de
Agosto, al sacar las patatas, bien las oru-
gas, bien las crisalidas que son de lal más
gralldes, desnudas y de color de castana,
con el abdomen anillado muy movible.
Si quereis conocer la mariposa, guar-
dar esas crisálidas en una cajita enlre tie-
rra fresca, que pronto las verels aparecer;
pero si 110 teneis ese gusto aplastadlas,
que de ese modo no robarán la miel de
vuestras colmenas.
La fé nacional se manifiesta esencial-
mente particularista en la guerra de la In·
dependencia contr<t Napoleón, en la cual
cada región luchó por su propia cuenta.
En vano pretendió el esplritu centraliza·
dar del siglo XIX corregir la obra de la
historia. La voz de Pi y Margall abogan-
do por las regiones federativas, rememo-
ra todas las gestas provincianas. El que
haya lerd:) (Las Nacionalidades- de pr y
Margal! ven\ ahora resurgir ante su pre-
sencia E"I espíritu profético del austero po-
Iltico.
y no sc lo existe en España indiferencia
y en algunos casos hasta hostilidad entre
unas y otras regiones sino que el carácter
individualista conduce a rellcores y odios
entre los pueblos de una misma comarca,
advirtiendo que este mismo esplritu par-
I ticularista no solo es propio de la i'en-
te analfabeta o inculta de los pueblos, si·
no que existe tambien entre los elementos
que alardean de progreso y modernismo.
El espíritu regional que se manifiesta
en todos los aspectos de la vida y de la
,actlvidad, en las artes y en las ciencias,
en la soclologfa y en la polltica, en la
música y en la literatura, en las costum·
bres y hábitos de los distintos pueblos. se
observa también patente en los fastos his-
tóricos donde se cantan las empresas bé-
licas de los grandes guerrilleros regiona-
les, que d(, spues fueron los generales más
ensalzados de la nación hispana. Por eso.
a través de gestas múltiples que nlrra
elocuentemente la historia de Espai'la,




ha debido de enlrar en tUl': colmenas es la 1
mariposa de la muerte.
-¿Mariposa de la muerte?. Pues muy
golosa debe de ser, porque lodos los año.
nos merma la segunda cvsecha de la miel.
Abrf una colmena; examiné los cuadros
algunos de cuyos panales contenfan bas-
tante miel, con parle d~ las celdas oper-
culadas, y ... efectivamente. ElIIl estllha
en pleno bauquele d~ rica confitura una
enorme mariposa. de abultados ojos. la-
liados COIl más de 12.000 facetas; de
grueso abdomen con auillos negros y ama·
rillos; con angulosas alas de esfinRido,
grandes las superiores, pequeñas las otras
sin brillante policroma, antes bien de 1lI0~
desto color parduzo oscuro con negros
adornos zigzaguesntes; las más pequeñas
tenlan el fonelo amarillo cruzado por dos
anchas listas negras transversales; con pe-
ludas y robustas palas, con fuertes ante-
nas negruzcas..•
Era, en efecto, la mariposa de Ja muer-
le, la unica qtle se queja con un leve chi-
llido. al sentirse prisionera en nuestras
manos; la única que tiene sobre el tor8:1
una gran calavera dibujada lo que le ha
valido tan funebre nombre.
Como es noclurua y de oscuros atavíos




En Espana. mas que una conciencia de
nación, existe una conciencia regional.
La mezcla de fenidos y romanos, godos
y africanos con el elemento ibero y celta,
formó una heterogeneidad, que a través
de cincuenta generaciones, todavfa 110 se
ha indelltificado en una comunidad nacio-
nal En la Edad Media unas regiones lu-
chan contra otras y hasta se unen con los
enemigos de su inJependencia para batir
a sus vecinos, y observamos, que aun
después de realizado la unidad nacional
por los Heyes católicos. no se impide que
Aragón, Cataluña y NavarrH conserven
sus propies organizaciones. su adminis-
tración peculiGr, sus leyes especiales y
hasta sus Cortes. Las tropas castellanas
se consideraban en Aragón como extran
jeras y Cataluña tenia sus embajadores
en la Bética. Las comunidades aragone-
sas que integraban las Cortes de este
pals, no auxiliaron a las Comunidades
castellanas cuando a sangre y fuego lu-
chllron por los Intereses del pueblo, pues
•a pesar de la uniformidad de idf'ales, no
se fundlan en un Estado común las dos
regiones o provincias distintas; despues,
la Castilla liberal no apoyó a los arago
neses al perder estos sus fueros y liber-
tades.
SEMA.NA.RIO INDEPENDIENTE





El 28 del llles de Agosto último visité a
un amigo, pintor, relratista de los más fa-
mosos de España. Vive en una caSll de
campo, cerca de una gran ciudad norteña,
y tuve la fortuna de conocer a esta mago
del pincel en circunstancias interesantes:
Entraba yo en el Museo Real de Bru-
selas, a cuyo lado derecho del salan prin-
cipal y cerca de la entrada existe un cua-
dro de Ribera (El Españoleta) verdadera-
mente admirdble. Representa el martirio
de sall Andrés.
AlIi estaba mi amigo, el pintor, frente a
él abstraído de todo lo demás.
Tan pronto se acercaba al cuadro famo-
so como se retiraba 'hacia atrás, ora de
frente, ora en senlido oblicuo, a uno o a
otro lado, buscando todos los efectos de
luz, visiblemente dominado por una emo·
ción artlslica intensa, arrebatadora.
A mi también me impresionaba el cua-
dro de Ribera; pero a pesar de hallarme
anle una obra de arte estupenda, 110 po·
dla sustraerme completamente a la in·
quietante nerviosidild de aquel hombre
extrai'lo, cuya blanca frente me parecía
nimbada por la llama del genio.
De pronto en un arrebato de espontá-
nea sinceridad, dijo aquel hombre para si
creyendo tal vez que nadie lo entendla:
(Este cuadro me está volviendo Joco_
Yo al oir aquellas palabras en mi patrio
idioma, no pude menos de hablar a aquel
hombre, con silllpalla, con afecto cordial,
y ai preguntarle si era español, hfcelo de
modo tan expresivamente efusivo, que me
eshechó en sus brazos, gritando entusias-
maJo y tremulo.
-IVIva España! ¡Viva el Espaí'loleto...
Gracias a Dios que puedo desahogarme,
hablando de arte con un compatriota aquf,
junto a esta obra maestra, excelsa, y ¡es-
pañola!
Desde entonces nos une muy cordial
amistad, que mutuas y frecuentes visitas
hacen reflorecer.
En la de la fecha citada, encontré a mi
querido pintor en el huerto, tn mangas de
camisa y con una escoba en la mano, jun-
to a las colmenas.
Yo le saludé a voces y le hice saber que
no me acercaba a él por miedo, no a los
aguijones, sino al pincelito que tenia en la
mano.
El dej6 caer el arma y, tras un efusivo
IImio caro!! corrió hacia mf con los brazos
abiertos.
-Espiaba -me dijo - a un murciélago,
que ha visto mi hermana entrar en las col-
menas varias tardes a esta misma hora, al
oscurecer. Ya det>e de eltar dentro.
-IOh, no, querido -disentl-; la que
Ln ESfiNGE DE Ln ~UERTE
Mariposas




































arbilrio sobre la gasolina no puede impo-
nerlo la Corporación, como así he tenido
el honor de expresarlo a la Comisión }'
anteriormente hago mención, interin no
se haya autorizado por el Ministerio de
Hacienda con la oportuna R. O. y C0l110
hasta la fecha no lo ha sido, el Señor De-
legado de Hacienda no autori7.ará la par·
tida consignada ni la ordenanza, no obs·
tante el Ayuntamiento acuerde el solici·
tarlo y si se le autoriza, podrá hacer uso
de ello, eso es lo que está dispuesto so-
bre la materia. que corrobora la circular
de la Dirección general de Rentas Publi-
cas de fecha 10 de junio dE' 1930.
Desde hace unos años figuran en el
Presupuesto del Ayuntamiento una partida
en ingresos de mil pesetas por el concep-
to del arbitrio sobr~ el incremento dcl va-
lor de los terrenos. más vulgarmente ca·
nocido por el de plus-valla, figurando la
correspondiente orjenanza, sin haberse
hecho efectivo ni tramitarse el expediente
correspondiente para desarrollar dlchto ar-
bilrio, cuando por su importancia quizá
fuese uno de los que darlan más rendi-
n,iento; la plus valía. ha venido a resolver
el problema económico de muchos Ayun-
talOienlos; este por causas que yo ignoro
no se ha atrevido con dicha impo~icibn.
Al confeccio. arse el Presupuesto que
rige en la actualidad se estudiaron las po-
sibilidades del arbitrio sobre solares sin
edificar, de alguna imporlancla quizá en
este Municipio; se habla ha}' y quizá se
solucionara, haciendo uso de la facullad
que concede el articulo 376 del Estatuto,
transformando la cesión del 20 por 100 de
urbana en un arbitrio sobre el valor de los
solares estén o no edificados, se incluiría
en aquellos. por cuanto si se hace uso de
esta, es incompatible con aquella, encon~
trándose una considerable diferencia que
ingresaría en las Arcas Municipales. ma-
xime haciendo ya unos años que se hizo
la comprobación del Registro fiscal.
La ciudad de Jaca ha mejorado mucho,
el Ayuntamiento ha gastado y gasta can·
tidades importantes en el embellecirr.ien
to y mejora de la población, con obras,
instalaciones, y servicios que ha produci·
do un aumento en ciertas fincas; y dichas
obras, instalaCiones ejecutadas por el
Ayuntamiento han beneficiado a personas
y clases determinadas. ¿Qué contribuclo-
~s especiales ha impuesto el Ayunta·
miento? Ninguna. perdiendo con ello lIlUY
buenos ingresos .
Pensar que las obligaciones que recaen
sobre un Ayuntamiento de la potenclali-
dad económica del de esta ciudad se ha
de cubrir sin hacer uso de otros impues·
tos y exacciones que las llamadas sustitu-
tivas del suprimido impuesto de COIlSU-
mas, no es posible: todos los Ayunta·
mientas de su categoría, cuando tienen
que resolver problemas de importancia,
se acogen a las disposiciones del Estatu·
to que regulan esas exacciones, que gra-
cias a ellas, por .su justicia reconocida







habiendo recibido lodos los sacramentos
Resper.to a los derechos y tasas, que
se viene haciendo uso en 1930, según re-
sulla de liquidaciones anteriores y el de-
sarrollo del vigente, a excepción de algu-
nos (pocos) no han de dar cuando más
dos tercio~ de !lU asignación y algunos la
mitad. a pesar de que a ello se opone el
articulo 294 que dice: los ingresos que en
ai'lo o en años anteriores hayan dotado un
presupuesto deberán evaluarse en el pro·
yecto del nuevo Presupueslo en ulla can-
lidad no superior a su rendimiento en el
ultimo ejercicio liquidado, a menos que se
alteren las tarifas o las condiciones de la
recaudación o existan causas excepciona-
les que justifiquen la previsión de un nue-
vo impuesto.
Los impuestos es lo que mas ajustado
se halla, puesto que en "inos se vendrá a
obtener aproximadamente lo presupuesta'
do y en carnes con la tarifa nueva también
se aproximaril, aunque hay que hacer
constar si el aumento pl,:,gresional se in-
terrumpe tampoco se cubrirá.
En resultas dependerá de la liquidación
del Presupuesto, pero con arreglo a la
marcha del mismo en sus tres trimestres.
los cobros que se han de hacer y lo pen-
diente de pago al final del ai'lo. la exieten-
cia es de presumir no excederá de 10 que
resulló en 31 de Diciembre de 1929 a sur·
tir efecto en 1930; hubo una baja de
treinta y dos mil pesetas que habrá de
minorarse, al afectu:¡r la liqUIdación y por
tanto encontraremos: una baja aproximada
de doce mil pesetas que es lo que se tras·
ladará a los libros en ElIero próximo_
Hay que reconocer el esfuerzo hecho
por la Comisión permanente parb oblener
la nivelacion del Presupuesto, a pesar de
los delectos expuestos, demostrando que
si no hay déficit inicial en el Presupuesto
aprobado por la misma, oficialmente no,
pero realmente si, eso no obstante ha
examinado en gastos partida por parlida
y se ha atenido a consignar aumentos que
a su juicio eran indispensables, sin prodi-
garse y en ingresos haciendo lo mismo,
ha tenido que forzar la máquina creando
nuevas exacciones municipales que ya
han tenido a la mano aIras Ayuntamien·
tos al hacer Presupuestos anteriores pero
que no incluyeron después de examinar-
los con detención: a juicio de la misma
este año ha tenido necesidad de determi-
narse a eHo, para cubrir el dMicit que re-
sultaba. .
No entraré en examen de estos extre-
mos, primero por que no me incumbe y
segundo porque en cuanto a su lmposl
cion, he dicho anteriormente lo que hay
sobre ello.
Ahora si respecto a los derechos y ta-
sas sobre reconocimiento sanitario de pes-
cados. creo no prosperará la exacción im·
puesta, por cuanto se ha pronunciado la
Delagación de Hacienda sobre este extre-
mo en resolución de 10 de junio de 1926
al conocer un recurso de alzada de Don
J. B. Bermejo anulando la ordenanza for·
mada por el Ayuntamiento de HUeSCi¡ el
<ierónimo
falleció en Canfranc el día 21 de los
LA LJ NI9'l-
1)on
Ell1ustrlsimo &eMr Obispo de esta diócelis h& concedido las indul~encias de costumbre.
Sus desconsolados viuda Emeteria Coduras; hijos Enriqueta. Santiago. Clara
y Concha; hijo politico Antonio Ferrer. nietos. hermana Josefa; hermanos políticos
Basilio Martinez y Francisca Coduras. sobrinos. primos y demás parientes
Tienell el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionados tan sensible desgra-
cia, rogandoles una oración por el eterno descanso del alma del finado, favor que agradeceriln.
CANFRANC, NOVIEMBRE 1930
. ~ . .,:,":;,. . . '. I
.~~ r" , ,o?"". -. _.~_ ¡ f¡ , ;." .




cepto del párrafo final del articulo 29-1 del
citado cuerpo legal. que prohibe el pre·
supuesto. contenga déficit inicial; pi que
suscribe saliéndose de las costulObr~s es·
tdblecldas en anteriores presupuestos, li·
milándose a llenar un impreso más, lo fá-
f cH y cómodo que resulta eso, toda vez
que aparecen nivelados los ingresos con
los gastos y se cumple el precepto regla~
mentario, al parecer, no quiere pasar por
alto ciertas deficiencias que al confeccio·
Ilariie el Presupuesto se han observado y
hecho :lresente a la Comisión permanen-
te por el dh:ente reconociéndose por ésta,
pero r.o atreviéndose a subsanarla porque
a juicio de la misma no hay material im-
p~>nible, y si se pudiera de esa manifesta
clon desprenderse incompetencia por par-
te de los tecnicos de la Corporación al
asesorar sobre esos extremos, lo manifes-
tado seguidamente obedece a poner en
conocimiento de la Corporación algunos
incidentes que seguramente se sucederan
hasta la aprcbación por la Superioridad.
del Presupuesro formado.
El documento de referencia para 1931
se ha nivelado tras grandes eduerzos pe
ro nada más nominalmente; los gastos
han sido reducfdos a los imprescindibles,
tanto en los obligatorios como en los vo-
luntarios, dejando de los primeros sin con-
signación la cuota del Instituto provincial
de Higiene y Sanidad para que se pague
con el importe del 5 por 100 del presu-
puesto que señala el artrculo 200 del Es-
tatulo, consignación que no asciende a su
limIte para atenciolles del 201.
¿Sucede otro tanto con los ingresos?
No; para nivelarlos se ha hecho uso de
! ,'arios arbitrios entre ellos el 5 por 100
del fluido eléctl ico, inquiliuato, y recono- I
cimiento sanitario de pescados, que fue-
ron sacados el pa6ado año en virtud de
petición de la Comisión de vecinos, y los
lluevas de saca de arenas. piedra, etcé-
tera. tribunas y construcciones voladizas
qt.E" sobresalgan la linea de la fachada y
escaparates, muestras, anuncios, letreros,
etcétela y el del conSUIIlO de la gasolina.
Sobre los primeros se pronunció el pue-
~Io al decir de la Comisión, pero eran y
lo son legales; res:pecto al de pescados
dificil será sacarlo adelante.
Los nuevos arbitrios, sobre que produ-
cirán poco, son de los que dan lu~ar a
criticas y cenSUI as, y por lo que respecta
al de la gasolina, hoy no es legal. puesto
que no tiene autorizl:lción para imponerlo
1'" del Ministerio de Hacienda. Es decir que
Examinado por el lñlerventor Ml1nici~ segun avance de datos, sobre tribunas y
pal Que suscribe, el proyecto del presu balcones se ha presupuestado diez mil pe-
pu('sto ordinario formulado para que rija setas y ascender¡\n, segun los obtenidos,
en el año económico de 1931, dando cum· a unas seis mil seiscientas pesetas; el de
plillliento a lo dispuesto por elnúll1ero gasolina, diez mi! pesetas 'i no está
uno del articulo 296 del Estatuto munici· autorizado el Ayulltamiento para su im-
pal, a fin de acreditarse que el expresado posición por lo tanto no sera aprobado
documento ha sido formulado sin déficit por la Delegación de Hacienda, y del de
micial y que proponga los aumentos de saca de arenas y piedras. si no se animan
ingresos o reducciones de gastos más pro- obras no se cubrirá, asi es qlle, por estos
cedentes para corregirlos en su caso, ron 1 conceptos se desnivela el Presupuesto de
el fin de comprobar si se cumple el pre- diez y seis a diez y sIete mil pesetas.
. ,
Oeferellles 1I ItI' indicaciones que mu-
chos leclores y vecinos nos hall hecho de •
la convenienC'ia '1'fe dar a la publicidad la I
documentada Memoria leida en la sesIón
del Pleno por su ¡fular el (onlador de fon-
dos munlc.ipales don Santos Enrech, he· I
IOOS solicilado ti!> la Alcaldía el origi-
nal de la misma qúe amablemente nos ha
sido fac;i1itado.
La puh,l!cflmos a continuación y con
ello alllPLíemo8"1/J infprmación jqueJ'Temos





Ha habido crisis parcial. Se esperabll
este aconteclmiento polilico pero no por
ello y apesar de su rápida solUCIón ha de-
jado de causar sorpresa: El Gobierno. fir-
me en su propósito de no dar entrada a
lluevas lllillistros, se ha li1llitado al nOlTl·
brallliento del Selior Jovellclr, por tratarse
de una pf'rsona mu} afecta al Gobierno.
La crisis pues se ha reducido a un cambiO




Ha cesado pues en Gobernación el Ge-
ller&l Marzo; a esta cartera ho pasado el
tllular de fomento señor Matos ya la de
fomento el de juslicl-, Señor Estrada y a
eM'" ullima el subsecretario de Goberna-
ción señor Montes Jovellar.
té obsequinndo este año fl SllS numerosos
asociados (011 ulla serie de concie.nos
exCelenlE'l>. I
A la Illtlloción magnifica del eximio
COllcertlslH de lZuitarra Sr. Segovia sgre-
gHremos los (tI' la On.¡uesl8 Filarmónica
de Madrid \ el del Trio Húngaro, agru
pación que -renla precedida de jusla fama
y que n050lr05 nos complAc~mosen rec<:-
nocer desJlués del triunfo rUIdoso obteni-
do en el Teatro Principal de Zaragoza.
I
El suceso cumbre de la semana lo cal1S- ,
tilure la e"aslón del Comandante Franco
de prisiones militares. Como recuerdan
nuestros lee lares el Sr. Franco por deli-
tos pollticos. la publicación de algunos ar
trculos en la prensa d..:: Madrid, fue dete-
nido ingresando en prisiones. Reciente-
mente se le ha condenado a 8 meses
de Castillo que debla cumplir en Pam·
pIona.
La madrugada del lunes. el mismo dia
en Que debfn ser trasladado a la cllada ca-
pital. el a\indor levantó el vuelo dejando
la jaula WH ia.
La not!l ¡el causó gran expectación y la
prensa IlOS ha ((¡litado con todo lujo de
detalles, curiosos Incidentes de la evasión,
siendo el más saliente el texto de una car-
ta dirigida a Berenguer, que dejó, en su
celd.1 el Seiior Franco. Dice en ella que
lllJcido parA volar no puede aguantar ni
Ull dla más encerrado y que se va para
cUl11plir COIl la misión que le Imponen sus
ideales.
I
Las misas que se celebren el día '28 del
actual, de 7 y media a 8 y media en la
Capilla del sagrado Corez6n de M.aril
serán IpUcadu por el alma cid seftort
D. BmOLOnE ECHEVEKKIM KUDI
Pe'rdl'da De ungu"da manosde escopeta Que se
extravió en la (arretera de Sabii'lámgo a
Jaca. Se gratificará a quien lo presente.
S V d la casa nO. 9dce en e la calle Baja del
Seminaria. propia para labrador. Dirigirse
a esta imprenta. P-3-u-d
Que falleció en igual fecha de 1928
R. 1. P.




Toda. las misas que se celebren en la iglesil de
los PP. Escolapios el dla JO del corriente mea se-
rán aplicadaa por el alma de
Tip. Vdl. de R. Abllld. Mayor 3I--J.ca
expresan, para el Perque de Intendencia de JlctII
'Y Depósito de Huesca, invita a 101 ~ue deseen e
presentar ofert.. en el Gobierno Mihtar de Jaca
desde la puWkadón del pretlente enuncio hute
una hora antes de la celebraci6n del conc.urso.
El plezo de enlreKa de 101 artfculos cuya ad·
qulsiclón se acuerda, termlnarit el dla 25 del mea
ligulente al que se efectua la compra.
El plie¡o de condiciones de la calidad que han
de reunir los artkul08. le encontrará a di~posi·
ción de los ofertantes, 111 como las cantidades de
cada uno de los Inunciados en la aec.retarfa de
esta Junta situada en la Ciudadela, a partir del
dla seis del prbximo mes.
PLAZA DE JACA PLAZA De HUESCA
.--
•
QUE PAllECIO EN ESTA CIUDAD




Paja de pienso. Paja de pienso.
Carbón vegetal. Carbón vegetal.
Leila gruesa. Leila ¡ruesa.
Petróleo. Petróleo.
Carbón cok. Carbón cok.
MODELO DE PROPOS¡CION
Don vecino de con céduill
personal n.· recibo de la cunlribudón induti-
trial correspondiente at ...•.... trimestre del ano
.....•y recibo de constitución de fianza docu-
mentos que se acompa/lenj a V. E. expone que
enterado del concurso que he de celebrarse en
ese Gobierno Militar el dla ....del corriente mes
para atender IlIS necesidades de las plazas de Ja·
ca y Huesca, y conforme con el pliego de condi-
ciones, ofrece los siguientes artículos.
PLAZA DE JACA
Harina lipo Qmta. a plas cts.
PLAZA DE HUESCA
Harina tipo Qmts. a ptas cu.
Deseando bacer uso de gulas Militares.
(f'lrme '1 fcch8 del propon.III')
Se suplicll la asistencia y oraciones.
Doña Gerarda Pueyo
Lafuente
Nota; l.· Es condición indispensable presentir
muestres de laa harinas y cebadas ofrecidas en
cantidad suficiente para epreciar SlIS cualidades,
los demA. artículos se atendrán al pliego de con-
dicionea.
2.· Solo se admitirá una sola propolición por
cada ofertlnte en los tlU!! podrán ofrecer varios
tipos y artlculos.
3.· Tanto las cantidades como los precios, se-
rán consignados precisamente en letre.
Jaca, 19 de NovIembre de 19JO._V.G B.o El








Ha~o saber; Que necesitando adquirir por ges-
tión dIrecta conforme determinan las Reales Or-
denes de 18 de Noviembre de 19'24 (D. O. n.· 2SO)
y 13 de Marzo de 1925 (O. O. n. G 56) los artfcu-
los de inmediato consumo que a continuación se
El domingo último celebró su fiesta
onomáslica el Rector de la Escuela Pla
R. p. Clemente Merino. siendo con este
motivo muy felicitado por significadas
personas de la ciudAd.
Dicen de Huesca:
En esta semana se desarrollara en toda
su intensidad nuestra renombrada feria de
San Andrés.
La afluencia de forasteros notada hoy
por las calles y el gran ajetreo observa-
do asIlo demuestran.
De los valles comprendidos desde Graus
a Roncal han sido importados numerosos
e importantes cpaquetes» de mulas. Las
l:uadras sitas el! la calle del Padre Hulitsc8
se hallan totalmente ocupadas de caballe-
rías, realizándose transancciones a pre-
cios considerables; de estas tres machos
a 2.5OJ pesetas cada uno.
Por ferroccarril llegaron anoche graJl-
des re!'!1esas de Panlicosa, Canfranc. Vi-
lIanúa. zaragoza, Trarnacastilla y Lanuza.
Dedicado a la Milagrosa se ha inaugu-
rado en la iglesia del Carmen un magnUi-
ca altar Lle elegante factura. construfdo
en Jaca en los talleres de don Angel Be-
tés. Con este motivo se han celebrado
solemes cultos religiosos con gran asis-
tencia de fieles.
Felicitamos a la piadosa asociación de
la Milagrosa por su celo y plausibles ini-
ciativas.
El domingo último se celebró la anun-
ciada reunión de los elementos republica-
nos de la ciudad, tratándose los siguien-
tes asuntos:
Constitución de un centro de cultura y
recreo para los asociados.
Lectura y discusión de los estatutos por
Que ha de regirse el nuevo centro. acor-
dándose remitirlo a la aprobación del Go-
bernador civil de la provincia.
Reinó. gran animacibn y en el ado que-
daron inscritos unos cien con el carácter
de socios del nuevo centro.
Tan pronto sean aprobados los estatu-
tos por la autoridad, se procederá a la
apertura del centro y en el acto de inau-
guración habra discursos a cargo de re·
nombrados oradores que vendrán con es·
te objeto.
De la extraordinaria importancia Que
tienen no SOlO para la cultura regional si-
no también paTa el buen nombre de Es-
paña. los cursos de verano en Jaca, da
idea la atención que a ellos en todas par-
tes se presta. En Madrid se han creldo
varias becas en favor de estudiantes para
el próximo verano y el Ayuntamiento de
Zaragoza ha incluIdo en su presupuesto




COADjUTOH V ItIi'CAM.GADO OH LA PARROQUIA 1)1i HIiCHO
PALLECIO EN DICHA VILLA EL DIA 2'2 DE NOVIEMBRE
A LOS 52 ARos DIi RDAD
Habiudo nelbldo 108 5aol08 Sur.menlo.
'P, Romualdo Lópel Mijuel
•
t!llImo. Sr. Obl"po de la Olóc~.l.· ha concedido lndul~tnclas ~n la forma ilcoslumbrild•.
Su Director Espiritual don Mariano Larrira.
Sus nfligida hermfu'a doñJ lltona; h"rmano polltko don Luis Bruo;
sobrinos Carmen, Luisa y Domingo. tl05, primos y demás parientes,
tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos), relacionados lan do-
loro~a perdida)' les ruegan una oración por el eterno descanso del alma
del finado. por cu}'o favor les quedarlln muy reconocidos.
La Filarmónica Jaquesa. hA celebrado,
con un buen éxito su concierto correspon-
diente al mes de Noviembre. Para nos-
otros los jaqueses. amantes de lo nuestro,
ha tenido esta audición musical la nota
agradable y simpática de estar todo el
pro~rama a cargo de elementos locales.
El Quinteto Jacetano ha anotado en su ha-
ber, un nuevo hilo y los señores que lo
integran han probado Que saben hacer
bien las cosas. Bien en las obras de con-
junto. muy bien el tdo piano-violonce-
1I0-violin (Marraco. Gontislez, Las He~
ras) muy bien también las páginas, de difi-
cil ejecución. violln y piano, Las Heras y
Marraco.
Querernos destacar el Que en esta au-
dición ha hecho ~u debut oficial el niño
Francisco Las Heras, disdpulo del nota-
ble violinista oscense O. Luis Roig. de-
mostrando condiciones muy excepciona-
les que seguramente han de proporcionar·
le muchos triunfos. Nuestra enhorabuena
a todos.
LA semana última fallecIó en Barcelona
el señor don Carlos Tramullas Perales,
hermano del empresario de este teatro don
Antonio Tramullas. Hombre de genero·
sos sentimientos y de excelentes condi-
ciones de car"cter. ganóse en vida la con·
sideración de cuantos le trataron. Hace-
mos presente a su famila muy en espe·
cial a su señor hermano, nuestro pésame
sentido.
Vfclima de lraidora y breve enfermedad
enlregó a Dios su filma dfas pasados el
virtuoso presbítero don ROll1ualdo López.
coadjutor de la parroquia de Hecho.
Celoso en el cumplimiento de sus debe·
res ministeriales. era en Hecho muy con·
siderado y respetado y en el obispado to-
do gozaba de los prestigios a que le hi·
cieron acreedor su vida buena 'i ejemplar.
.Joven aún ha sido vencido, apesar de
su fuerte y robusta naturaleza, por ines-
perada enfermedad que le ha lIevldo a la
tumba en pocos días.
En Hecho est" desgracia ha causado
gran conslernación y sentimiento y todo
el pueblo rindió al muerto póstumo ~ome­
naje de shnpaffa y <:le carií'to asistiendo a
la conduccion del cadáver y a los funera-
les celebrados por su alma.
Con este triste motivo, hemos saludado
a don Domingo Miral. proximo pariente
del fallecido dOIl ROl11ualdo, ~ue vino pa-
ra asistir a los citados actos y acompañar
a los suyos en eslos primeros monentos
de dolor.
Hacemos presente a la respetable fami-
lia del finado nueslro pésame sentido.
Eu Canfranc, fallecib el dia 21 último
Don Gerónimo Izuel Casajús, hermano
polHico de nuestro convecino y buen ami-
go don Basilio Marlfnez.
Por las bondades de su carácter y por
sus prestigios, gozaba de generales sim-
pallas y su muerte ha sido muy sentida.
Descanse en paz y Dios conceda a su
viuda doña Emeteria Coduras, hijos, hijo







Ci" eeti 11 as
La Guardia Civil del puesto de Jaca ha
redlizado un servicio importante y merit!o
sima que esta siendo objeto de muy lison-
jeros comentarios.
Parece ser Que hace unos dfas llegó a
esta ciudad un sujeto acompaí'tado de un
nii'lo de 13 años cuyo porte y aspecto
contrastaba con el de su acompañante.
El sargento de este puesto don Demetrio
Gállego López, vió en la calle a estos dos
individuos y le infundieron sospechas.
A su interrogatorio-dicen las informa-
ciones de Huesca dimanadas del Gobierno
civil-no contestó más Que el hombre. Di·
jo ser de Vigo y que el nii'lo recogido por
él era huérfano de un hermano suyo fa-
llecido en la Htloona. Aun mostrtmdole la
documentación, el sargento no Quedó Sft
tisfecho menos aún al observar un raro
detalle. La pareja desconocida acampaba
en las afueras de la ciudad.
El señor Gállego López, puso en cono-
cimIento de la Guardia Civil de Vigo esle
servicio y de las investigaciones alli rea-
lizadas resulla que el niño es hijo del Con-
sul del Uruguay en Vigo y que fué robado
hace una temporada sin saber su paradero.
El padre del niño. interesó telegráfica·
mente la detención del raptor y busca del
chico y como decimos la Guardia civil de
este puesto, poniendo en el servicio gran
diligencia y acierto, detuvo hace unos dfas
a los protagonistAs de esle suceso que ha
proporcionado al nuevo Gobernador Civil
de la provincia la satisfacción de inaugu-
lar su mando devolviendo a un amigo el
hijo que le hablan robado.
Es muy elogiado el celo desplegado por
este servicio.
Aprobado por el Ayuntamiento pleno
el presupuesto municipal ordinario para
el ejercicio de 1931. estará de manifiesto
al público en la Secretaria de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días, du-
rante cuyo plazo y quince días más. po-
drán los vecinos presentar contra el mis-
mo, las reclamaciones Que e~timen conve-
nientes, ante quien y como corresponde.
con arreglo al articulo 300 y siguientes
del Estatuto Municipal vigente.
J8(;a a 22 de Noviembre de 1930.
El Alcalde, .
JOSE M.' CAMPO.
Ivar eXflg:r:radélll1enk los nrl1culos (le ron
SUIllO y de la vida en general.
Un poquito extenso ha resullado el pre-
sente escrito pero ha crerdo el que suscri
bE' saliéndose de In corriente y no p"'8
~fIlir del paso, ponerlo en conocimiE'.,m
ue la Corporación. : 'riHlero para que 1(' Sir·
\'8 efe oriC'ntflción etl h CC'I1Sltril, estndio y
aprobación del Presupuesto que se le po-
ne a su consideración: segundo por si pu-
diera ser útil a la resolución de problemas
pendientes Qlle atasraron la vida adminis-
trativa de anteriores Ayuntamientos y que
se le presentan a éste con el carácter de
urgencia y tercero, para Que sirva de in·
forme y desc$lrgo po su caso si fuese re-
chazado alguna o algunas de las ¡mposl- 1
ciOlles Que se Incluyen por la Superio- •
ridad.
y con lo expuesto cree el firmante de-
jar bien cumplido lo dispuesto en el nú-
mero CULtro del articulo~ del Estatuto
Municipal y si se ha excedido en el CUIll-
plimienlo de su cometido, lo hace en bene·
ficio de la buena marcha administrativa de I
la Corporación fl la Que solicitB su bene-
vol~ncia en todo caso.
Jaca 18 de Octubre c1e 1930.
--.=..................~-,--~
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